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Counties With Largest City 5,000 or Less 
This category includes counties with a predominantly rural population. The 
census definition of rural includes all residents of towns under 2,500 and persons 
living in the open country and in the areas of the state outside the suburbs and 
metropolitan centers. The towns of from 2,500 to 5,000 have had either a small 
increase or a small decrease in population. Thus their influence on population 
change in the county has been only one of stabilizing. These towns may absorb 
some short-distance migration from the surrounding area, but due to lack of 
economic opportunities they do not act as a major pulling force. Neither do 
they retain the natural increase, with the result that counties included in this 
category are generally characterized by out-migration. Many of these towns are 
located in the southeastern Ozarks and the northeast and northwest areas of the 
state. 
This category is represented by the largest number of counties and serves as 
a residual category. 
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In Missouri there is a large amount of diversity influencing the above gen-
eralizations. The diversity affecting migration can be reduced to three major 
types: 
1. Counties which have armed forces bases in them. The personnel at the bases 
were first counted in the 1960 census. Thus, this change in procedure gives 
an exaggerated picture of the 1950-1960 migration. In addition, these bases pre-
sent an unusual situation in and of themselves. The counties in Missouri con-
taining such bases are Pulaski and Johnson; there are smaller bases in a few 
other counties with small to inconsequential effects on migration rates. 
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2. Counties which contain a state college (and, in one case, the state govern-
ment) have had less out-migration than those counties in comparable situa-
tions. The majority of the institutions are located in cities of over 10,000 
population, and these cities have shown less out-migration or more in-migra-
tion than other cities of comparable size. 
3. The counties which have large lakes and have become established as recrea-
tional centers have experienced less out- or more in-migration than the sur-
rounding counties. Camden and Taney Counties are the principal recreational 
counties. 
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APPENDIX 
The migration rates presented in the following tables are for the 1950-1960 
decade. These rates can be used to project expected population for future dates 
assuming that the present trend continues. These rates also apply to persons al-
ready born, so no assumptions are made about the birth rates in the future; how-
ever, the death rates for the 1950-1960 decade have been utilized in these pro-
jection rates. Hence, these rates should prove useful for those who are concerned 
with the future composition of their county or area. 
It is possible that reversals of these migration patterns can occur, but, for 
the most part, a continuing trend in the existing patterns can be expected. 
TABLE I 
MIGRATION RATES-MALE 
1950-1960 
METROPOLITAN COUNTIES 
Age Clay Jackson St. Louis St. Louis City 
% % % ~ 
10 to 14 62.4 -1.5 46 . 2 -28. 9 
15 to 19 31.1 -6. 2 16.0 -24.7 
20 to 24 37.8 10.3 3.6 -8.4 
25 to 29 132.1 44.0 61.1 -4. 4 
30 to 34 158.7 13 . 2 97.6 -32.1 
35 to 39 107.3 -8.1 81.6 -39 . 8 
40 to 44 63.4 -6.9 56.9 -34.3 
45 to 49 41.6 - 7.8 40.6 -27.2 
50 to 54 28.6 -9.1 31.1 -23.4 
55 to 59 23 . 6 -6.1 23.3 -17.7 
60 to 64 9.8 -9.8 12.2 -19.4 
65 to 69 9.4 -6 . 1 9.9 -16 . 6 
70 to 74 4.9 -4.9 ll. 5 -13.9 
75 to 79 -3.4 -7.9 4.7 -16.1 
80 to 84 -0.1 -7.7 -1.8 -16.4 
85+ 15.8 ll . 8 15.8 7.6 
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Table I- Male (Cont'd.) 
MINOR METROPOLITAN COUNTIES 
Age Buchanan Greene 
10 to 14 -13.6 4.7 
15 to 19 -23.1 11. 2 
20 to 24 -33.2 18.2 
25 to 29 -20.5 10.1 
30 to 34 -8.8 0.2 
35 to 39 -19.5 -2.2 
40 to 44 -11.9 1.4 
45 to 49 -14.5 2. 4 
50 to 54 -12.6 1.1 
55 to 59 -10 . 7 3 . 4 
60 to 64 -15.5 -2.0 
65 to 69 -7.2 8. 1 
70 to 74 -3.0 8.6 
75 to 79 -8 .3 5.0 
80 to 84 -10.8 1.8 
85+ 9 . 5 14.2 
SUBURBAN AREAS 
Age Cass Jefferson Platte st. Charles 
% % % % 
10 to 14 47.0 63.5 54.4 45.1 
15 to 19 26.5 15.0 32.4 12. 8 
20 to 24 82.8 -6.0 10.3 43.9 
25 to 29 72.8 57.1 35 . 2 111.5 
30 to 34 87.2 102.0 58.5 86.8 
35 to 39 76.2 80.4 89.3 56.8 
40 to 44 51.0 56.0 50.1 36.8 
45 to 49 21.4 32.9 32. 4 34.3 
50 to 54 21.1 33.8 25 . 6 21.6 
55 to 59 4.7 27.0 20.3 16.5 
60 to 64 3.3 21.0 1.0 7.9 
65 to 69 2.9 18.7 1.2 6.8 
70 to 74 0.8 17.5 -1.7 8.2 
75 to 79 0.3 10.5 6.6 -5.6 
80 to 84 -9. 2 -4. 9 -6.9 -7 .6 
85+ 14.7 15 . 5 13.0 11.4 
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Table I- Male (Cont'd.) 
SPECIAL CIRCUMSTANCE COUNTIES: 
GOVERNMENT & EDUCATIONAL 
Age Adair Boone Camden CaJ?e Girardeau Cole Johnson 
% % 91 % % 
10 to 14 -19.9 -13.5 20.3 -2.4 4.0 35.7 
15 to 19 22.0 100.3 5. 4 13.0 40.7 102.3 
20 to 24 54.0 226.2 -57.5 -9.1 71.0 164.1 
25 to 29 4.3 8.5 -45.0 -28.1 24.4 23. 1 
30 to 34 -43.4 -65 . 8 7. 1 -21.4 -10.7 -9.7 
35 to 39 -32.5 -46 .5 19.7 -11.8 -16.4 33.6 
40 to 44 -14 . 1 -9.7 27 . 7 -2.6 -10.0 35.9 
45 to 49 -11 . 9 -3.9 35.4 -3.8 -10.1 16.1 
50 to 54 -4.1 0: 5 30.9 -5.9 -10. 2 8.9 
55 to 59 -5.3 5.5 27.4 2.2 -7.9 0.6 
60 to 64 3.1 -2.8 30.8 0.4 -9.3 4.0 
65 to 69 1.3 -0.7 42.8 10.0 -6.6 2.4 
70 to 74 7.0 6.9 38.6 4.6 -3.7 3.8 
7 5 to 79 3.6 1.6 7.8 2.3 -5.0 -0.7 
80 to 84 -1.4 -0 .4 -4.0 -8.4 -8.9 -5.9 
85+ 11.6 14.9 10.4 14.2 12.0 10.8 
SPECIAL CIRCUMSTANCE COUNTIES: 
GOVERNMENT & EDUCATIONAL 
Age Nodaway Phelps Pulaski Taney 
91 % 91 
10 to 14 -18.0 3.6 127.6 -12.6 
15 to 19 15 . 6 81.4 1364.8 1.7 
20 to 24 7.6 112. 4 2389.4 -50.1 
25 to 29 -44.8 3.1 296.9 -51.0 
30 to 34 -46.1 -57.9 394.5 -6.8 
35 to 39 -29.0 -32.3 348.7 -7.1 
40 to 44 -10.4 -1.5 318.9 3.2 
45 to 49 -13 .5 2.3 117 .7 15.6 
50 to 54 -14.6 2.2 51.4 13.6 
55 to 59 -9 .8 11.7 23.3 16.3 
60 to 64 -6.4 18.2 0.8 14.2 
65 to 69 -1.3 5.2 13.3 26.8 
70 to 74 -0.3 11.8 17.7 24.5 
75 to 79 -2.4 2.2 -6.4 4.3 
80 to 84 -7.1 -2.8 -4.1 0.7 
85+ 13 .2 17.5 7.8 10.8 
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Table I- Male (Cont'd.) 
COUNTIES WITH CITIES OF 25, 000 TO 50, 000 
Age Jasper 
o/r 
10 to 14 -6.3 
15 to 19 - 18. 3 
20 to 24 - 37.9 
25 to 29 -21.3 
30 to 34 -1.1 
35 to 39 - 4. 7 
40 to 44 -11.6 
45 to 49 -13 . 0 
50 to 54 -10.8 
55 to 59 -5 .1 
60 to 64 -6 . 0 
65 to 69 0.4 
70 to 74 4.1 
75 to 79 -3.8 
80 to 84 -9 . 4 
85+ 10.1 
COUNTIES WITH CITIES OF 10,000 TO 25,000 
Age Audrain Butler Callaway Marion Pettis Randolph Scott 
% % % % % % % 
10 to 14 1.1 -15.0 6.7 -11.4 7.0 -4.4 -13.3 
15 to 19 - 19. 5 -:H. 6 26 . 4 -16.8 -14.1 -15 . 5 -23.3 
20 to 24 - 38. 9 - 64. 9 -7 . 1 -35.4 -20 . 0 - 38.9 -46 . 2 
25 to 29 -16 . 3 -54. 9 -33 . 5 -28. 6 -5 . 5 -28.5 -36 . 2 
30 to 34 4 . 2 - 23 . 0 - 28.4 -7.3 12.9 -10.0 -20.2 
35 to 39 -0.4 -17 . 2 -1.4 -10.2 7. 6 -12 . 6 -18. 2 
40 to 44 -2.0 -19. 0 -1.3 -12. 2 -0 . 2 1. 8 -10.4 
45 to 49 -7 . 4 -8.5 6.5 -7 . 9 -1.1 -12.3 -9.2 
50 to 54 -2 . 8 1.3 -3 . 7 -7.0 - 3.6 -12.9 -16.0 
55 to 59 0.0 16.5 2.4 -7.3 3.2 -2.5 - 2.2 
60 to 64 1.0 -46.2 0.7 -11. 0 2. 7 - 1. 2 -10.0 
65 to 69 4. 9 13.7 -3.5 -0 . 3 5. 4 2.7 - 2.4 
70 to 74 0.6 13. 7 3.7 4. 0 3. 2 9. 7 9.8 
75 to 79 -1.4 1.4 -9 . 1 -1.5 1.1 0.5 1.3 
80 to 84 -9 . 1 -5.2 -5 . 4 -7.7 - 9. 9 -8 . 7 -6.4 
85+ 12.2 10 . 4 10.2 12.8 10. 2 12.2 13.8 
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Table I- Male (Cont'd.) 
COUNTIES WITH CITIES OF 5, 000 TO 10, 000 
Age Perry St. Francois Saline Stoddard Vernon 
Dk % OJ 
10 to 14 -13.8 -1.5 
-4.3 -17.6 -5.9 
15 to 19 -24.2 -16.5 -8.2 -25.5 -57.0 
20 to 24 -44.4 -50.6 -27.8 -60.5 -37.5 
25 to 29 -45.2 -31.2 
-37.1 -54.5 -5.0 
30 to 34 -31.6 -.9 -28.9 -33.5 -7.6 
35 to 39 -15.3 0.7 -22.4 -21.'7 -6.9 
40 to 44 -7.9 -7.4 -2.4 -20.0 -2.7 
45 to 49 -12.3 -3.0 -7.6 -11.3 -7.1 
50 to 54 -5.6 0.1 -6.0 -11.0 -7.3 
55 to 59 -0.6 5.6 -7 . 7 -8.9 -7.4 
60 to 64 2.0 2.1 -3.9 -8.2 2.6 
65 to 69 1.7 6.3 3.5 3.6 -4.4 
70 to 74 9.4 12.7 1.0 6.7 3.2 
75 to 79 1.0 0.5 1.7 -0.9 1.0 
80 to 84 -6.8 -3.5 -1. 8 -5.0 -6.4 
85+ 14.7 14.0 13.7 8.7 9.6 
COUNTIES WITH CITIES OF 5, 000 OR LESS 
Age Andrew Atchison Barton Bates Benton Boll in,g:a:r Caldwell 
% % ~. % % % % 
10 to 14 -5.0 -25.7 -12.3 -9.1 -0.7 -19.4 -10.9 
15 to 19 -22.6 -22.6 -26.4 -21.3 -10.6 -27.2 -20.5 
20 to 24 -52.1 -42. 2 -55.4 -53.2 -57.{) -68.8 -59.3 
25 to 29 -40.4 -52.0 -48.8 -50.3 -49 . 7 -66.0 -47.7 
30 to 34 -5.5 -39.4 -21.0 -15.1 -17.3 -30.4 -16.2 
35 to 39 -11.4 -35.2 -21.1 -16.3 -3.4 -16.5 -14.1 
40 to 44 -4.5 -25.2 -7.8 -6.7 -2.0 -15.8 -8.1 
45 to 49 -0 . 9 -16.7 -11.6 -4.8 10.6 -14.6 -10.4 
50 to 54 2.5 -13.9 -4.7 -11.9 5. 8 -10.9 -1.5 
55 to 59 -1.2 -16.2 -2.9 -4.7 8.5 -2.3 -4.3 
60 to 64 -8.2 -6.2 -1.8 -1.6 9.3 -1.8 -7.6 
65 to 69 -2.6 -11.3 7.2 7.7 32.4 9.1 1.7 
70 to 74 5.3 -4.2 4.9 21.6 18.1 7.0 6.1 
75 to 79 -6.7 -2.5 0.9 4.0 4.6 0.9 3.2 
80 to 84 -12.0 -9.7 -7.0 -6.8 -10.4 -13.9 -3.5 
85+ 8.6 7.8 7.8 5.5 9.2 9.4 7.7 
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Table I - Male (Cont 'd.) 
COUNTIES WITH CITIES OF 5, 000 OR LESS 
Age Gasconade Gentry Harrison Hickory Holt 
cy, % % % % 
10 to 14 - 5.5 -26.8 - 25 . 5 -14. 8 -25.1 
15 to 19 -13.1 -34.6 - 33 . 6 -21.9 -33.5 
20 to 24 -48.2 - 55.6 -59.4 - 70.3 -69.5 
25 to 29 -35.5 -50.3 -60.4 - 62.4 -1\6.4 
30 to 34 -17 . 6 -26 . 9 -25.2 -5.1 -24.1 
35 to 39 -1. 4 -34.7 - 23.3 -24.1 -23.2 
40 to 44 -4.8 -30 . 3 -10.2 -12.4 -20.0 
45 to 49 -2 . 4 -18.4 -14.0 1.2 -17.7 
50 to 54 0.5 -14.6 -9.9 -2.6 -15 . 3 
55 to 59 7. 3 -10.8 -2.1 -6.0 - 2.6 
60 to 64 4.7 -5.0 -4.1 7.1 -13.4 
65 to 69 5.3 -4. 0 6. 9 -2 . 7 - 3. 8 
70 to 74 12.4 1.4 1.9 -0.3 3. 0 
75 to 79 -2.1 -2.3 1.0 0. 3 -1.7 
80 to 84 - 7.6 3.0 - 5.4 -12.5 -4.6 
85+ 8. 8 4.9 12.9 2.7 7.5 
Age Howard . Irgn Knox Lafayette Lawrence 
% m % o/-
10 to 14 -14.2 -19.1 -12.6 0.3 -4.9 
15 to 19 14.3 - 29.9 -23.7 11.0 -14.0 
20 to 24 - 2.9 - 65 . 6 -40.7 -33.8 -48. 2 
25 to 29 -63.0 -55.8 -52.6 
- 41.2 -42.7 
30 to 34 -48.0 -25.4 -19.9 
-12.8 -9.5 
35 to 39 -28. 0 -13.4 -25.4 
-8.8 - 4.2 
40 to 44 -10.4 -17.8 - 8.9 
-2 . 3 2.2 
45 to 49 -11.9 -13.8 -16.4 
-3.0 -1.1 
50 to 54 -8.4 -9.1 -10.0 
-4.3 3.3 
55 to 59 -1. 5 -17.6 -7.2 -1.6 6.8 
60 to 64 0.2 2.3 -5.4 -2.1 9. 5 
65 to 6 9 -2.2 9 . 5 4. 8 6.5 14.0 
70 to 74 3.7 9. 4 0.4 1.9 13. 1 
75 to 79 
-2.2 -1.4 -7.3 -1.2 4.6 
80 to 84 
-6.1 -3.4 -9.8 -11 .1 -5.8 
85+ 10.8 9.8 5. 5 9.0 8.9 
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Table I - Male (Cont'd.) 
COUNTIES WITH CITIES OF 5, 000 OR LESS 
Age Lewis Lincoln McDonald Macon Madison Maries 
% % % % % % 
10 to 14 1.4 6.9 -17.2 -0.3 -13.0 -0.5 
15 to 19 13.8 -10.9 -24.5 -16.8 -36.1 -18.2 
20 to 24 -1.9 -35.1 -65.7 -50.4 -62.9 -52.1 
25 to 29 -34.7 -2 9.0 -56.5 -46.7 -53 .7 -40.5 
30 to 34 -30.1 14.7 -40.0 -8.5 - 26.2 -14.4 
35 to 39 -4.9 6.1 -20.3 -15.9 -18.4 -3.0 
40 to 44 -1.1 17.8 -14.5 -9.5 -10.4 -7.0 
45 to 49 -2 .3 7.2 -11.4 -8.0 -11.1 -6.4 
50 to 54 -7.8 1.9 -10.8 -7.0 -8.7 -5.4 
55 to 59 2.5 0.3 -5.1 -3.2 -3. 8 4.4 
60 to 64 -4.6 5.6 2.5 -2.1 -5.4 -6 . 1 
65 to 69 2.9 17.4 6.5 5.6 13.5 -1. 0 
70 to 74 5.0 7.0 14.2 -2.1 4.2 15.1 
75 to 79 -4.8 -7.3 -2.3 3.5 4.6 -6.7 
80 to, 84 0.8 -4.2 -7.4 -9.4 -4.5 -7.4 
85+ 6.9 10.1 7.2 12.2 13.0 7.4 
Age Mercer Miller Moniteau Monroe Montgomery Morgan New Madrid 
% % % % % % % 
10 to 14 -15.2 -3.2 2.9 -1.4 -3 .4 -4.9 -24.6 
15 to 19 -33.9 -17.4 -14.9 -17 .4 -18.8 -23.3 -34.7 
20 to 24 -63.0 -55.7 -48.6 -46.2 -48.4 -62.6 -65.9 
25 to 29 -59.6 -42.2 -40.9 -43.1 -33.4 -56.7 -66 .1 
30 to 34 -31 .7 -5 . 5 -15.0 -13 .3 -18.0 -25.5 -44.0 
35 to 39 -29.4 2.0 1.4 -15.6 -9.0 4.2 -32.0 
40 to 44 -20 . 5 0.0 -4.9 -10.5 -5.4 3.5 -22.0 
45 to 49 -7.5 -5 .4 -5.2 4.3 -8.3 3.1 -23 .6 
50 to 54 -15.0 0.4 -0.6 -3 . 3 -1.5 5.5 - 27.4 
55 to 59 -1.0 9.0 5.9 -1.7 0.1 9.7 -24.3 
60 to 64 -12.1 9.7 3.1 2.5 -0 .6 9.7 -25.3 
65 to 69 0.5 10.1 5.1 1.0 13.9 20.2 -11.4 
70 to 74 -4.4 8.8 4.9 -0.8 5.4 16. 0 -5.8 
75 to 79 -0.1 -1.8 11 . 2 -2.5 0.6 3. 5 -11.6 
80 to 84 -11.5 -5.0 -8.7 -2 . 6 -1.4 -9 . 7 -11.9 
85+ 6.5 11.9 6.7 11.5 7.6 13.9 11.2 
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Table I- Male (Cont'd.) 
COUNTIES WITH CITIES OF 5, 000 OR LESS 
Age Shannon Shelby Stone Sullivan Texas Warren 
% % % % % % 
/ 
10 to 14 -11.4 2.6 - 23.9 -20.6 -1.7 26.9 
15 to 19 - 33.4 -15.2 -31.8 -28.1 -23.8 3.4 
20 to 24 -67.6 -50.3 -60.0 -60.5 -61.2 -27.1 
25 to 29 -65.8 -36.4 -53.6 -58.7 - 49 . 4 -20 . 4 
30 to 34 -16. 8 -10.2 -26.1 -39.7 -18.5 18.4 
35 to 39 -21. 0 -14.2 -24.6 -26.7 -7.5 27.1 
40 to 44 -13.7 0.5 -5.1 -18.8 -6 .1 15.1 
45 to 49 -12.7 -7.6 -7.4 -13.0 -6.5 17.9 
50 to 54 -18.5 -1.6 -5.9 -6.0 -2.9 6.7 
55 to 59 -0.6 -4.6 0. 8 - 5 . 0 -4.8 13.4 
60 to 64 5.1 -1.4 -6.6 -7.9 -4.2 -3.7 
65 to 69 3.1 9.9 -1. 2 -0.9 7.5 7.0 
70 to 74 0.4 6.2 -0.2 -2.8 10.1 8.4 
75 to 79 -12.8 - 0.3 -12.0 -3.2 0. 8 -1. 7 
80 to 84 -12.9 -10.4 -9. 9 -12 . 9 - 8 . 0 -6.9 
85+ 12.8 9.1 9.2 4.5 8.0 5. 6 
Age Washington Wayne Webster Worth Wright 
% % % % % 
10 to 14 -8.2 -15.9 - 3.3 -32.6 -18.3 
15 to 19 -28.2 - 30 . 2 -25.5 -33 . 8 -25.5 
20 to 24 -57.6 -69.9 -50.4 -63.2 -59.2 
25 to 29 -43.5 -64.2 -54.9 -62.9 -52.2 
30 to 34 -14.9 -34 . 2 -27.1 -37.2 - 29.2 
35 to 39 -7.1 -1 8. 9 -16.4 -33.8 -26.7 
40 to 44 - 6 . 8 -15.4 0.4 -30.3 -14.8 
45 to 49 -3.1 -12.9 - 8.6 -19 . 7 -8.0 
50 to 54 -6.9 -14.6 -1 3.7 -15.4 - 1. 7 
55 to 59 -6.5 -0.9 4.8 -12.2 -0.2 
60 to 64 1.0 -0.6 -4.5 -8. 7 - 3.9 
65 to 69 4.2 15.0 6 . 8 5.1 11.8 
70 to 74 -1.2 8.3 11.3 11. 9 10.5 
75 to 79 -7.5 2.9 0. 4 -1. 7 7.0 
80 to 84 -12.6 -9.8 -6.7 -7 . 4 2.6 
85+ 5. 9 3. 8 10.8 9. 8 8.1 
Age 
10 to 14 
15 to 19 
20 to 24 
25 to 29 
30 to 34 
35 to 39 
40 to 44 
45 to 49 
50 to 54 
55 to 59 
60 to 64 
65 to 69 
70 to 74 
75 to 79 
80 to 84 
85+ 
T ABLE II 
MIGRATI ON RATES- FEMALE 
1950-1960 
MET ROPOLITAN COUNTIES 
Clay Jackson St. Louis 
% % % 
64 . 7 - 0. 4 48.0 
46 . 6 10. 1 26. 1 
94.8 44 . 4 36.9 
157 . 3 29.4 82.1 
129 . 4 -7.1 93.4 
79 . 4 - 8. 8 67 . 3 
48 . 3 -7.7 45 . 9 
32.6 - 10.1 30 .1 
24.7 -8.9 24.2 
24.4 -6 . 9 22.9 
13.8 -9.3 13. 5 
15. 4 -2.7 18. 4 
5.7 -1.6 20.0 
3.2 - 10.1 8. 4 
2.7 -9.5 2. 4 
20.7 16.9 21.4 
35 
St. Louis City 
% 
- 26.2 
-8.1 
13.1 
-14 . 7 
-39. 1 
- 36 . 7 
- 27 . 9 
-25.2 
- 21.4 
- 16.9 
-20.0 
- 13. 2 
-13. 1 
-20.2 
- 18. 3 
11. 1 
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Table II 1- Fe m ale (Cont 'd . ) 
MINOR METROPOLITAN COUNTIES 
Age Buchanan Greene 
~ 
1 0 t o 14 -14.9 6.6 
1 5 to 19 - 14 . 1 31. 3 
20 to 24 -1 5 . 0 38 . 2 
25 t o 29 
- 23 . 3 - 0 . 8 
30 to 34 - 22 .1 - 8 . 0 
35 to 39 -1 9 . 4 0 . 3 
40 to 44 -14 . 8 4 . 9 
45 to 49 -1 4 . 8 1. 6 
50 to 54 -1 3 . 6 0.0 
55 to 59 - 8 . 5 2 . 5 
60 to 64 -12.1 3.3 
65 t o 69 - 8 . 3 8 . 6 
70 to 74 -7.7 11.4 
75 to 79 - 14 . 0 2 . 5 
80 to 84 - 13 . 4 -3 . 0 
85+ 11.6 1 9 . 4 
SUBURBAN AREAS 
Age Ca ss Jefferson Platte St. Charles 
10 to 14 44 . 2 60 . 7 45.3 50 .1 
1 5 t o 1 9 21.4 20.6 24 . 9 60.0 
20 to 24 49.8 26.7 34.2 1 08.2 
25 t o 29 67.3 79 . 6 43 . 3 88 .1 
30 t o 34 84.6 85.7 52. 8 43 .1 
35 t o 39 48.4 66. 9 69.2 52.0 
40 to 44 42.0 36 .1 46 . 9 33.6 
45 to 49 13 . 9 30 . 0 30 .6 22 . 2 
50 to 54 7. 8 29.2 14 . 1 15.8 
55 to 59 4.3 26 . 6 13.9 1 2. 6 
60 to 64 -4.7 1 7 . 7 6.6 9.0 
65 t o 69 12. 0 1 7.0 -5.1 8 . 6 
70 to 74 - 2 . 4 13 . 2 3.4 3.0 
75 to 79 - 3 . 5 - 5 . 6 -4.9 - 2 . 6 
80 to 84 - 10.4 - 6 . 5 -14 . 0 - 3 .1 
85+ 12. 5 1 9 . 2 14.4 1 2.8 
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Table II- Female (Cont'd.) 
SPECIAL CIRCUMSTANCES COUNTIES: 
GOVERNMENT & EDUCATIONAL 
Age Adair Boone Camden Cape Cole Johnson Girardeau 
% % % % % 
10 to 14 -16.0 -1 0. 2 11. 9 -2.1 5.4 33.0 
15 to 19 38.5 186 .0 - 6. 0 22.4 17.4 93.8 
20 to 24 46.7 177.7 -56.5 1.1 16.2 92.1 
25 to 29 -29.4 -54.6 - 37. 6 - 29.6 - 13.7 -1 3. 4 
30 to 34 -40.9 - 52.4 12.6 -17 . 3 -14.1 7.6 
35 to 39 -22.9 - 21 .1 13. 2 - 6. 9 - 4. 9 29.8 
40 to 44 -7.4 - 3.7 29 .7 - 2. 3 7. 4 25 . 5 
45 to 49 -8 .1 0.2 24.4 - 4. 6 - 3.8 4.4 
50 to 54 - 8.0 -2.5 27. 8 - 5.8 - 0.3 5.2 
55 to 59 -4.1 4. 8 27. 1 -0.7 - 2. 7 0.2 
60 to 64 -5.9 1.7 22 .0 2.2 -3.1 - 3.4 
65 to 69 -0.1 5. 5 23 . 3 6. 9 -4.1 -2.7 
70 to 74 -2. 8 2.8 22 . 3 3. 2 2.1 0. 7 
75 to 79 -7 .0 -4.3 -9.0 -5 . 9 - 3.7 - 3.7 
80 to 84 -9.5 -5.1 -13.7 -7.2 3.6 - 9. 2 
85+ 14.4 15.9 14.7 11.3 10.6 9. 6 
Age Nod\way Phelps % 
Pulaski Taney 
% 
10 to 14 -14.5 -6.8 123.8 -5.0 
15 to 19 6.6 -1.2 128.2 - 8.2 
20 to 24 -9.7 11. 9 168.8 -44. 6 
25 to 29 -46 . 1 5.0 202 .1 -39.7 
30 to 34 - 36 .0 -1 3. 0 275.9 -3.7 
35 to 39 -16.4 - 9.4 190.8 - 8.1 
40 to 44 -14.4 1. 8 123. 3 13.0 
45 to 49 -10.7 -2.3 64.4 8. 8 
50 to 54 -15.1 4.0 24. 6 13. 4 
55 to 59 -9 .4 0.0 23.3 13.6 
60 to 64 -8 .6 11.0 10.1 10. 2 
65 to 69 -7.7 5.2 2. 6 25.1 
70 to 74 -4.7 5. 2 -1. 6 11.0 
75 to 79 -7.7 -3.8 -1.4 - 4.0 
80 to 84 -9.0 -1 0.4 -1 3. 3 -1 5.2 
85+ 12.5 20.9 9.5 16.3 
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Table II- Female (Cont'd.) 
COUNTIES WITH CITIES OF 25, 000 TO 50, 000 
Age Jasper 
10 to 14 
-5.9 
15 to 19 
-15.2 
20 to 24 
-23.3 
25 to 29 
-20.4 
30 to 34 
-10.6 
35 to 39 
-13.4 
40 to 44 
-10.0 
45 to 49 
-11. 2 
50 to 54 
-8.3 
55 to 59 
-3.8 
60 to 64 
-4.3 
65 to 69 3.9 
70 to 74 2.9 
75 to 79 
-6 .7 
80 to 84 
-1 3 . 3 
85+ 12.9 
COUNTIES WITH CITIES OF 10, 000 TO 25,000 
Age Audrai::~. Butler Callaway Marion Pettis Randolph Scott 
% % % % % % % 
10 to 14 3 .5 -14.8 -0.3 -10.6 4.5 -7 .6 -12.2 
15to19 -11 .3 -33.2 35.9 -9.4 -1.1 -14.6 -17 . 2 
20 to 24 - 20.2 -54.0 -17.7 -19.4 -9.0 -29 .6 -34.3 
25 to 29 1.2 -42.0 -40.9 -20.7 -1. 2 -22.2 -32.3 
30 to 34 4.3 -23.0 -10.4 -15.9 -0.6 -10.5 -20.6 
35 to 39 -0 .7 -17 .7 -0.4 -10.1 7.6 -14.0 -19.8 
40 to 44 -5 .2 -12.1 -2.7 -11.6 -1.6 -11.5 -8.6 
45 to 49 -3.2 -5.6 -1.9 -5.2 -5.2 -9.9 -10.3 
50 to 54 -10.1 3.2 -5. 6 -5.3 0.6 -4. 8 -11.8 
55 to 59 -1.9 9.4 -0.2 -5.5 4.0 -0 .7 -3.4 
60 to 64 -0.9 2.9 -6.2 -11.7 -4.3 -3.7 -7.8 
65 to 69 0 . 2 2.9 0.5 6.7 5.1 -2 . 8 -0.6 
70 to 74 0.9 2.8 -7.8 -4.4 2.8 3.2 1.8 
75 to 79 -2.4 -11.9 -13.9 -4.6 -6.7 -9.0 -12.2 
80 to 84 -6.3 -15.4 -18.3 - 10.9 -11 .2 -5.5 -17.3 
85+ 14.4 12.8 11.2 14.8 13.9 13 .7 16.9 
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Table U - F emale (Cont 'd. ) 
COUNTIES WITH CITIES OF 5, 000 TO 10, 000 
Age Barry Coo%er Dunklin Franklin Gr undy Hen ry 
% ~ ~ ~ ~ 
1 0 t o 14 -1 7. 9 - 18 . 1 -20. 2 14. 5 - 7.4 2. 8 
15 to 1 9 - 20 . 5 - 20 . 7 -32. 2 3.8 - 11. 6 - 20.4 
20 to 24 - 51. 5 -38.8 -53.1 - 9.9 - 44 . 7 -46 . 7 
25 t o 29 -48.6 - 35.7 -46.0 - 6 . 5 -30.4 - 40.6 
30 t o 34 - 28 . 8 - 20 .1 - 34. 3 9. 6 -1 8.6 -7. 1 
35 to 39 -1 5.5 -1 8. 2 - 22. 1 13. 0 -1 2.5 -2.6 
40 to 44 -9 . 3 -1 2.0 - 22 . 4 13. 0 - 10.6 - 1.1 
45 to 49 -14.4 -16 . 9 - 1 9.0 8.7 -2 . 4 -8 . 6 
50 to 54 - 4.4 - 6 . 7 -16. 0 6.8 - 11 . 0 -1.5 
55 to 59 - 7.2 -8.7 - 9. 6 9.7 2. 3 - 1. 7 
60 to 64 - 11. 4 - 5. 9 - 7.0 8. 5 - 1.1 1.4 
65 t o 69 2. 9 - 3. 8 1.3 15.7 4 . 3 9.2 
70 to 74 5.0 - 3. 7 7. 4 2. 4 10.7 1 0. 6 
75 to 79 -1 2. 9 - 11. 5 -1 3. 6 - 6.3 - 6.8 0.3 
80 to 84 - 6 . 0 - 14 . 3 - 14. 5 - 14.1 -1. 2 -7.8 
85+ 10.4 12. 8 16 .6 11. 5 17 . 2 16.4 
Age Howell Laclede Linn Livingston Mississippi Newton 
ot!, % % % % % 
10 to 14 - 5 .1 -3 . 3 - 1 0. 3 1. 3 - 13.2 6.8 
1 5 to 19 - 21.7 -24 .6 -29 . 7 0 . 8 - 27 . 2 -1 5 . 0 
20 to 24 -46.8 - 39 . 7 - 52. 9 - 38 . 6 -52. 6 -38.6 
25 to 29 -41. 0 - 39 .1 - 34. 7 - 47 . 7 -43 . 7 -18 . 6 
30 to 34 - 1 3. 9 -11. 8 -20 . 2 -14.6 - 35.0 16.1 
35 to 39 0.1 - 1. 5 -1 2.9 - 5.6 - 20 . 7 5.2 
40 to 44 - 3.2 -5.1 -8.9 -6 . 3 - 22.2 2.6 
45 to 49 - 11. 2 - 3 . 9 -14.0 - 5.5 -1 7. 7 - 3 . 7 
50 to 54 -5.0 - 6. 2 - 1 5. 0 -1. 9 -lEi. 4 3. 2 
55 to 59 - 2.8 - 2 . 3 - 2. 2 -5 . 2 -7. 4 1.0 
60 to 64 6 . 8 -1.9 1.2 -2 . 9 - 7.6 - 2. 8 
65 to 69 - 0 . 9 5. 2 5. 4 -1.3 8. 2 - 2. 3 
70 to 74 -1.8 5.8 0. 7 - 0. 7 -4.4 0.7 
75 to 79 -6 . 9 -5.9 - 3.8 - 3 . 7 -1 5.4 - 5 . 0 
80 to 84 -8.9 - 7. (J -1 2. 0 -6.8 -11. 2 - 5.7 
85+ 14 . 2 12.8 16. 6 1 9. 0 14 . 2 8.7 
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Table II- Female (Cont'd.) 
COUNTIES WITH CITIES OF 5, 000 TO 10,000 
Age Pemiscot Perry St. FrancoLs Saline Stoddard Vernon 
o/r o/r o/r o/r 
10 to 14 -20.6 -6.6 -3.0 -4.6 -13.7 -7.9 
15 to 19 -36.4 -26.1 -16.9 -6.4 -32.6 -1.3 
20 to 24 -55.8 -52.3 -41.1 -22.5 -57.3 -46.9 
25 to 29 -55.8 -40.0 -26.8 -35.2 -48.3 -48.9 
30 to 34 -35.7 -15.8 -7.5 -25.2 -21.6 -11.6 
35 to 39 -30.4 -6.2 -4.1 -13.4 -17.4 -4.4 
40 to 44 -26.5 -5.6 -4.6 -5.5 -14.1 -5.5 
45 to 49 -27.1 -6.3 -3.4 -9.1 -12.7 -1. 3 
50 to 54 -24.6 -3.8 2.3 -3.0 -14.2 -4.4 
55 to 59 -26.2 -3.9 3.0 -4.4 -6 .6 -1.5 
60 to 64 -18.1 -4.2 1.6 -8.4 -8.7 -6 .0 
65 to 69 -0.3 3. 7 6.6 -0.8 - 3.1 -1.8 
70 to 74 -0.8 0.4 1.2 1.9 -1.8 0.0 
75 to 79 -23.7 -6.0 -4.1 -7.5 -10.9 -9.9 
80 to 84 -20.6 -15.3 -4.3 -7.5 -20.8 -16.4 
85+ 8.5 16.9 19.0 11.9 8.8 12.8 
COUNTIES WITH CITIES OF 5, 000 OR LESS 
Age Andrew Atchison Barton Bates Benton Bollinger 
o/r o/ o/r o/r 
10 to 14 -7.7 -24.1 -17.6 -7.6 2. 3 -15.4 
15 to 19 -25.0 -27.7 -29.9 -29.1 -25.3 -33.4 
20 to 24 -46. 6 -42.2 -52.9 -54.2 -58.2 -67.5 
25 to 29 -24.5 -45.7 - 37 . 8 -39.6 -43.4 -52.7 
30 to 34 -4.3 -34.1 -20 .2 -15.8 -14.0 -22.7 
35 to 39 -6.2 -23 . 2 -20.0 -ll . 0 5.1 -20 .9 
40 to 44 -4.2 -21.5 -7.4 -9.6 25.7 -16.9 
45 to 49 -11.3 -16.8 -8.5 -17.4 2.8 -17.6 
50 to 54 -8.7 -21.4 -8.7 -4.9 -0.2 -11.1 
55 to 59 -10. 2 -17.2 -3.7 -1.8 0.4 -0.6 
60 to 64 -9.8 -8.1 -9 .2 -5 .2 9.4 -17.8 
65 to 69 -7.0 -7.5 -5.3 1.2 7.1 -5.4 
70 to 74 -14.8 -4.9 -4.8 9.5 4.6 -10.3 
75 to 79 -10 . 0 -2.3 -5.5 -1.9 -14.6 -20.0 
80 to 84 -12.0 -3.9 -12.8 -7. 8 -10.8 -22.2 
85+ 15.1 7.2 10.3 ll. 7 10.5 13.7 
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Table II- Female (Cont'd. ) 
COUNTIES WITH CITIES OF 5, 000 OR LESS 
Age 
10 to 14 -1. 9 -13.0 -14.8 -1 8.0 -14. 7 - 5.0 
15 to 19 -21.7 -23.7 -34.6 -25.2 -28.9 -12.1 
20 to 24 -50.5 - 46.0 - 66.0 - 59.5 -56.2 -36.9 
25 to 29 - 37.2 -40.8 - 63.8 -43.3 -45.4 -23.6 
30 to 34 - 12. 5 -1 8. 7 -17.3 -23.8 -22.8 -9 . 0 
35 to 39 -3. 1 -14.5 -15.9 -13.1 - 10 . 0 -4.9 
40 to 44 -7 . 3 -14.0 -20 . 3 -1.9 -9.0 - 8.1 
45 to 49 -8.6 -6.1 -3.2 .- 20. 2 -8. 1 1. 1 
50 to 54 -2.7 -7.7 -4.6 1.3 - 15 . 6 - 5.6 
55 to 59 - 4.8 -5 . 5 4. 9 2.0 1.7 -6.3 
60 to 64 - 5.0 - 8.2 - 8. 8 -8.4 -10.8 -4 . 3 
65 to 69 -4. 3 -0.4 4. 2 2.4 - 7.2 5.0 
70 to 74 2.0 -6.0 -8.3 3.1 -5. 4 -3.0 
75 to 79 - 14.2 -14.2 -18.3 -4. 7 -15.3 -10. 2 
80 to 84 - 0. 1 -11. 4 -35. 6 -19.4 -12.7 -11 . 0 
85+ 8. 8 10.1 9.5 14. 6 11.4 9.8 
Age Clark Cl~nton Crawford Dade Dallas Daviess 
% % % % 91 
10 to 14 - 8. 4 4.5 4. 2 -17.1 - 19. 1 -10. 8 
15 to 19 - 20 . 0 -1 7.4 -26.8 -38.3 - 22. 7 -32.1 
20 to 24 -43.3 -35.7 -41.9 - 64.6 -67.2 -54.7 
25 to 29 -22 . 0 - 26 . 1 - 33.6 -49.7 -54.6 -48.4 
30 to 34 - 0.2 6. 3 8.5 -21.2 -12. 1 -21.6 
35 to 39 -1.0 - 0.9 12. 3 - 13.3 -2.9 - 19. 7 
40 to 44 - 4.0 4.2 4. 9 -15.4 - 8.8 - 11. 1 
45 to 49 - 7.4 - 9.0 14. 0 -15 . 6 - 8.6 -8 . 8 
50 to 54 - 0.8 -0.2 6. 1 -13.3 1.0 - 14. 0 
55 to 59 -3 . 5 - 4.0 8.7 -8.5 0.4 -8.9 
60 to 64 -6.2 -8.4 12. 2 -9.0 7. 0 3.0 
65 to 69 -2 . 2 9.5 21. 1 -4 . 9 6.8 -7.7 
70 to 74 - 1. 2 3.b 14.9 -12. 4 6. 9 1.2 
75 to 79 -15.6 -11 . 0 - 8.4 -17.9 -6 . 9 -10.3 
80 to 84 -15.9 -2.7 - 8.2 -20.5 - 15.4 -11.4 
85+ 14.5 11. 6 13.1 10.7 12.5 14.2 
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Table II- Female (Cont'd.) 
COUNTIES WITH CITIES OF 5, 000 OR LESS 
Age Dekalb Dent Douglas Gasconade Gentry Harrison 
% % % % % % 
10 to 14 -11.6 6.7 -21.7 -1. 8 - 24.9 -25.6 
15 to 19 -22.2 -27.4 -40.7 -17.3 -23.2 
-38.2 
20 to 24 -51.1 -53.6 -66.7 -47.0 -54.5 
-55.0 
25 to 29 -33.7 -40.3 -63.8 -38.0 -44.9 
-50.2 
30 to 34 -12.9 -6.0 -32.9 -12.5 -31.7 
- 24.8 
35 to 39 -17.2 -6 . 4 -24 .3 -4.2 -30.2 
-23.0 
40 to 44 -7.6 -0.1 -16.0 -1.5 - 22.8 
-10.5 
45 to 49 -5.5 -1.2 -21.9 
-4.3 -16.5 - 20.0 
50 to 54 -5.8 -13.0 -20.3 0.1 -16.4 -9.6 
55 to 59 - 7.3 -6.3 -12.6 7.9 -4.9 
-10.9 
60 to 64 -9.6 12.1 -4.1 3.5 
-6.0 -10.5 
65 to 69 -5.0 10.0 -22.4 2.4 -3.8 
-1.6 
70 to 74 -11.4 14.9 -13.0 5.3 -2.1 -4.3 
75 to 79 -18.7 0.1 -14.5 
-2.5 -8.6 -6.5 
80 to 84 -10.5 -7. 8 -15.5 
-8.6 -12.4 -13.9 
85+ 15.4 15.6 7.7 11. 8 8.6 12.5 
Age Hickory Holt Howard Iron Knox Lafayette 
% % % % % % 
10 to 14 -4.8 -20.6 -5.7 -16. 8 -15.8 0.3 
15 to 19 -34.1 -34.9 21.6 -33. 8 -25.4 -3.6 
20 to 24 -65.6 -61.1 -23.8 -64.1 -53.6 -35.5 
25 to 29 -50.5 -44.8 -59.0 -59.6 -38.4 -25.6 
30 to 34 -0.2 -20.9 -36.2 -12.5 -16.5 -10.6 
35 to 39 -15.8 -22.5 -17.0 -24.1 -8.5 -1.2 
40 to 44 -17.7 - 22.9 -10.6 -10.0 -19.2 -0.1 
45 to 49 -8.7 -13.4 -8.4 -3.2 -15.2 -9.7 
50 to 54 - 5.1 -11.9 -10.1 -7.7 -12.9 -7.1 
55 to 59 -14.8 -10.9 -4.5 -9.0 -10.3 -4.7 
60 to 64 -14.2 -10.2 -6.6 -9.8 - 8.2 -4.1 
65 to 69 -1.6 -4.3 3.3 6.5 -10.0 1.4 
70 to 74 -6.1 -10.9 1.9 -3.4 -6.0 0.8 
75 to 79 -18.6 -10.4 -7.2 -3. 8 -14.6 -11.4 
80 to 84 -15.9 -16.0 -15.2 -8.2 -16.3 -12.4 
85+ 6. 0 11.4 13 . 1 20.3 9.3 13.4 
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Table II- Female (Cont'd.) 
COUNTIES WITH CITIES OF 5, 000 OR LESS 
Age Lawrence Lewis Lincoln McDonald Macon Madison 
% % % % % % 
10 to 14 -1.4 2.9 11.5 -18.2 -5.6 - 9.0 
15 to 19 -1 6.9 14.5 - 6. 8 - 37 . 4 -22.0 - 37.0 
20 to 24 -37 .6 -6.0 -32.2 - 60.0 - 48.6 -55.7 
25 to 29 -35.2 -34. 7 -14.4 -50.8 - 40.6 -40 .4 
30 to 34 - 8.5 -13. 7 13 . 7 -21.4 -4.4 - 23 . 8 
35 to 39 -2.7 -5.4 17.6 - 22.7 -6. 3 -13.5 
40 to 44 3.2 -1.4 6.9 - 20.0 - 6.0 -12.3 
45 to 49 0.6 5.1 6.1 -14.1 -8.3 -5.5 
50 to 54 -4.9 -7.8 -2.1 - 8. 2 -3 .9 -6.8 
55 to 59 6. 0 0. 0 1.0 -2. 2 -7 .8 -1.3 
60 to 64 3.6 - 0.6 1.1 2.0 -6.9 -8.6 
65 to 69 3.3 1. 8 8. 6 8.6 6.8 -2.2 
70 to 74 2.4 -3.1 - 2.7 - 3. 0 -1. 2 5.4 
75 to 79 - 5.3 -7 .3 -11. 6 -1 4. 1 - 7.0 -9 . 0 
80 to 84 -9.4 -1 8.7 -6.9 -17. 8 -1 2.5 -11.0 
85+ 14.7 13.2 12.7 9.1 10.4 15.2 
Age Maries Merc.er Miller Moniteau Monroe Montgomery 
% % % % % a 
10 to 14 -5.2 -22.8 -2.8 - 3.2 3 .5 -2.4 
15 to 19 -17.2 -32. 4 -22.5 -20. 6 -19 . 1 - 24. 5 
20 to 24 -48.0 -63 .2 -47.0 -39.5 - 38 . 2 -41.3 
25 to 29 -42. 1 -48 . 6 -40.4 - 41.4 - 38 . 0 -27.0 
30 to 34 6.3 - 28.6 -2 .2 -7.9 -12.2 -10.0 
35 to 39 - 6.8 - 20.0 -1.2 2. 9 -16.4 -0.5 
40 to 44 -4.1 -11.7 -7.6 -0.1 -4.5 -4. 5 
45 to 49 -3.2 -13.4 0.4 -6.1 -2 . 3 -6.4 
50 to 54 1.1 - 18.4 1.1 -0.5 -0.4 11.4 
55 to 59 -7.0 -13.0 4.4 2.6 -10.4 1.0 
60 to 64 3.7 -5.9 3.4 1.4 -10 .9 - 0.9 
65 to 69 -1.9 -16.2 7. 5 -0.9 7 . 8 2. 7 
70 to 74 - 8.7 - 8.1 8.0 5. 2 5.4 6.0 
75 to 79 -20 .. 7 -17.3 -9.6 -4.5 -14.1 -2.9 
80 to 84 - 20.4 -19.7 - 6.9 -7.5 -12.0 -11.1 
85+ 11.2 14.1 8.8 9. 4 9.9 15.4 
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Table II - Female (Cont'd.) 
COUNTIES WITH CITIES OF 5, 000 OR LESS 
Age Ste. Genevieve Schuyler Scotland Shannon Shelby Stone 
% % % % % % 
10 to 14 - 2.4 - 14. 2 -9 . 5 -12. 7 -7 .1 -22.4 
15 to 19 - 23.0 -4.7 - 25 . 0 -36 . 8 -21.0 - 38 . 3 
20 to 24 
-41 . 9 -50.9 -48. 6 - 60.2 -44.6 -55. 4 
25 to 29 -13 . 6 - 44. 8 -35.5 - 54.1 - 35 . 3 - 50.9 
30 to 34 -2. 8 - 24. 8 -20.4 -7 . 8 -0.6 -21.0 
35 to 39 -5.5 - 16.9 -16.0 -8 . 2 -4.6 -19.6 
40 to 44 -4. 4 -5. 1 - 10. 2 - 20.4 -0 . 5 - 18.9 
45 to 49 0. 6 - 10. 2 - 11 .9 -13.1 -4 .1 -3.5 
5u to 54 -3 . 1 - 3. 2 -8. 6 - 19.9 -2 . 5 -9 . 2 
55 to 59 - 2. 7 -8. 5 -5.2 2.5 - 9.0 -7 . 8 
60 to 64 - 3.7 6. 6 -7 . 8 - 5.1 - 3.0 -10. 2 
65 to 69 -7 . 4 - 7.0 -6.7 -7.1 5. 6 -11.4 
70 to 74 -7.4 9.3 6.3 -5.7 4. 3 -8.9 
75 to 79 -8 . 2 -6 . 6 -9 . 9 -23.4 -9.5 -21.1 
80 to 84 -1 8. 6 -9 . 7 -19 . 9 -27.3 -9.2 -14.8 
85+ 13. 9 11.4 7.6 4. 5 13 . 6 7.2 
Age Sullivan Texas Warren Washington Wa~e Webster 
% % % o/t o/r 
10 to 14 - 27.5 -5.0 18. 5 -4.3 -19 . 7 -10 . 4 
15 to 19 -40 . 3 -23 . 4 1.7 -30 . 8 -34.7 -24.0 
20 to 24 -61.7 -57 . 0 -21.8 -53.6 -69.6 - 54.8 
25 to 29 -56.5 -39.4 - 4. 3 - 38.7 - 58 . 3 - 48 . 7 
30 to 34 -35. 1 -11.6 23 .1 -10 . 8 -30.3 -18.4 
35 to 39 - 23 . 2 - 0. 8 25.9 -7 . 0 -18 . 6 -4. 7 
40 to 44 -1 3.7 - 7.8 11.1 -2. 8 -15 . 4 -7.3 
45 to 49 -10 . 0 - 5.9 5.7 -14. 3 - 9. 7 -12.4 
50 to 54 -15. 3 -7 . 3 10.5 - 7. 9 -3 . 2 -7.9 
55 to 59 - 7.9 -8.6 -2 . 1 - 5.8 6. 0 - 7. 8 
60 to 64 -14. 8 - 2. 4 -2.1 -12. 4 1.3 - 2.9 
65 to 69 0. 7 -6.5 6. 4 - 6. 4 2.1 1.7 
70 to 74 - 2.7 -6 . 2 -0.7 - 8. 1 - 4. 5 4.3 
75 to 79 -15 . 6 -1 4. 3 0. 0 -19.9 -19 . 9 -14. 6 
80 to 84 -18.6 -15 . 9 - 2. 6 -14. 7 -23.4 - 11.6 
85+ 7. 2 7. 6 9.5 6.4 7.5 7.0 
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Table II- Female (Cont'd . ) 
COUNTIES WITH CITIES OF 5, 000 OR LESS 
Age Worth Wright 
OJ % 
10 to 14 -22.8 -14.2 
15 to 19 -38.0 -25.2 
20 to 24 -58 . 2 -55.6 
25 to 29 -48.2 -46.7 
30 to 34 -38.1 -30.5 
35 to 39 -29.5 -20.3 
40 to 44 -30.8 -7.7 
45 to 49 -12.6 •13.4 
50 to 54 -23.8 -2.7 
55 to 59 -16.4 -3.4 
60 to 64 -1.3 0.6 
65 to 69 8.4 -2.0 
70 to 74 -2.0 1.2 
75 to 79 -13.2 -3.4 
80 to 84 -20.6 -9.8 
85+ 7.6 12.0 
